
















2.化学応用部門（9 : 10ー 10: 25) 
1) ベトナムとミャンマーの天然薬物の研究
2）和漢薬研究におけるマススペクトロメトリーの応用






















































3) Human Intestinal Bacteria Capable of Transforming Secoiso-lariciresinol・diglucosideto the Mammalian 
Lignans Enterodiol and Enterolactone 外国人客員教授 MeselhyR. Meselhy 











5 ) Withanolides with neurite outgrowth activity from the roots of Withania somnifera 
研究機関研究員 ZhaoJing 
10.恒常性機能解析部門（17: 45-18 : 15) 
植物性エストロゲンのヒトスルホトランスフエラーゼによる代謝 客員教授渡部 烈
